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Nov.	   15,	  1997	  	  Humboldt	  State	  40,	  Central	  Washington	  	  30	  	  Humboldt	  State	   14	   9	   3	   14	   -­‐-­‐	  40	   	  CWU	  	   	   	   0	   8	   22	   -­‐-­‐	   30	  	  HSU	  -­‐	  Dwane	  68	  pass	  from	  Cheek	  (Baldwin	  kick)	  14:39,	  1st	  HSU	  -­‐	  Armstrong	  24	  pass	  from	  Gildea	  (Baldwin	  kick)	  5:47,	  1st	  HSU	  -­‐	  Dwane	  2	  run	  (kick	  failed)	  2:40,	  2nd	  HSU	  -­‐	  Baldwin	  48	  Field	  Goal,	  0:00,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Frank	  36	  pass	  from	  Jacox	  (Seal	  pass	  from	  Jacox)	  	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return Tackles  	  	  HSU	  -­‐	  Baldwin	  20	  Field	  Goal	  0:54,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Sparks	  32	  interception	  return	  (run	  failed)	  13:52,	  4th	  HSU	  -­‐	  Gildea	  70	  pass	  from	  Cheek	  (Baldwin	  kick)	  12:05,	  4th	  HSU	  -­‐	  Clark	  2	  run	  (Baldwin	  kick)	  11:43,	  4th	  CWU	  -­‐	  Nunez	  11	  pass	  from	  Jacox	  (Nunez	  pass	  from	  Jacox)	  10:32,	  4th	  CWU	  -­‐	  Woodard	  7	  pass	  from	  Jacox	  (Jacox	  rush)	  7:27,	  4th	  	  Humboldt	  State	  	  Dwane	  5	   95	   0	   95	   1	   85	  Anderson	   7	   21	   2	   19	   0	   9	  Burnett	   6	   13	   0	   13	   0	   7	  Loscalzo	   4	   10	   0	   10	   0	   4	  Mitchell	   2	   6	   2	   4	   0	   6	  Clark	   3	   4	   1	   3	   1	   2	  Cheek	   2	   0	   10	   -­‐10	   0	   -­‐4	  Totals	  29	   149	   15	   134	   2	   85	  	  Cheek	   18	   7	   1	   207	   2	   70	  Mitchell	   13	   6	   0	   72	   0	   18	  Gildea	  1	   1	   0	   24	   1	   24	  Totals	  32	   14	   1	   303	   3	   70	  Gildea	  3	   103	   1	   70	  Dwane	  3	   90	   1	   68	  Gray	   3	   32	   0	   13	  Wisdom	   2	   29	   0	   18	  Armstrong	   1	   24	   1	   24	  Wheeler	   1	   13	   0	   13	  Anderson	   1	   12	   0	   12	  Totals	  14	   303	   3	   70	  	  
Cheek	   5	   180	   0	   42	  	  Kickoff	  Return	  -­‐	  Dwane	  2-­‐39	  Long	  22,	  Gildea	  1-­‐13,	  Crocker	  1-­‐8	  McInerny	  1-­‐4	  Gildea	  1-­‐14	  NoneHamm	   11	   44	   6	   38	   0	   13	  Murphy	   7	   17	   3	   14	   0	   7	  Jacox	   6	   18	   8	   10	   0	   10	  Woodard	   1	   0	   4	   -­‐4	   0	   -­‐4	  	  	  Team	  1	   0	   16	   -­‐16	   0	   -­‐16	  Totals	  26	   79	   37	   42	   0	   13	  	  Jacox	   64	   41	   1	   406	   3	   36	  Woodard	   11	   112	   1	   21	  Nunez	  8	   73	   1	   14	  Frank	   7	   86	   1	   36	  Lura	   6	   72	   0	   20	  Holt	   4	   39	   0	   13	  Hamm	  3	   -­‐7	   0	   4	  Wagner	   1	   24	   0	   24	  Seal	   1	   7	   0	   7	  Totals	  41	   406	   3	   363	   94	   14	   40	  	  Frank	   2	   38	   0	   38	  Lura	   1	   37	   0	   37	  Sparks	  2	   41	   0	   33	  Totals	  5	   116	   0	   38	  	  Sparks	  1-­‐32	  (TD)	  NoneBaker	  30	  McInerny	   9	   4	   13	   0-­‐0	   1-­‐3	  Sanchez	   11	   0	   11	   0-­‐0	   2-­‐14	  Dudley	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐3	  Neiman	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Epting	  3	   1	   4	   1-­‐8	   0-­‐0	  Watson	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wright	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Prince	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Robinson	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Viramontes	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Griggs	  2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Knight	  2	   0	   2	   0-­‐0	   2-­‐4	  Elorme	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐16	  Kahn	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Redding	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Gray	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baldwin	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  
Barney	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Crocker	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Unknown	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  57	   14	   71	   1-­‐8	   7-­‐40	  	  Wright,	  KnightNeiman,	  Prince	  Dudley,	  Epting	  Sluyter	   6	   1	   7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Iniguez	   5	   2	   7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Garden	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   3	   1	   4	   1-­‐6	   1-­‐1	  Morgan	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hallead	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sarpy	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hartzell	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sparks	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garretson	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stuart	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fields	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frank	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Talamaivao	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Christensen	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Phillip	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Saur	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  36	   12	   48	   1-­‐6	   3-­‐3	  	  	  
